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Lampiran 5 
 
    
DATA DEMOGRAFI  
PERILAKU  PERAWAT DALAM MENCEGAH PENULARAN PENYAKIT HEPATITIS DI RSUD Dr. HARDJONO  
 
No Usia Jenis Kelamin Tingkat 
Pendidikan 
Lama 
Bekerja 
Pernah Mendapatkan 
Informasi 
Sumber Informasi Perilaku  
1 40 Perempuan D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Negatif 
2 47 Laki-laki D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Negatif 
3 33 Perempuan D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Negatif 
4 31 Perempuan  D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Negatif 
5 35 Laki-laki D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Negatif 
6 49 Laki-laki  D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
7 29 Laki-laki D3 Keperawatan 1-3 tahun Pernah Seminar Negatif 
8 48 Perempuan D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif  
9 31 Laki-laki  S1 Keperawatan 1-3 tahun Pernah Seminar Negatif 
10 33 Laki-laki  S1 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
11 29 Laki-laki S1 Keperawatan 1-3 tahun Pernah Seminar  Negatif 
12 47 Perempuan D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar  Negatif 
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13 39 Perempuan S1 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar  Positif 
14 28 Perempuan S1 Keperawatan 1-3 tahun Belum pernah  - Negatif 
15 44 Perempuan   S1 Keperawatan  <1 tahun Belum Pernah - Negatif 
16 31 Laki-laki D3 Keperawatan >3 tahun Pernah  Seminar Positif 
17 50 Perempuan D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar  Negatif 
18 32 Perempuan D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar  Negatif 
19 52 Laki-laki D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar  Positif 
20 45 Perempuan D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
21  47 Perempuan  D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar  Positif 
22 24 Perempuan D3 Keperawatan 1-3 tahun Pernah Seminar  Positif 
23 30 Laki-laki D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar  Positif 
24 29 Laki-laki D3 Keperawatan 1-3 tahun Pernah Seminar  Positif 
25 23 Perempuan D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
26 40 Perempuan D3 Kperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
27 30 Perempuan D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
28 35 Perempuan  D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
29 40 Laki-laki D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Negatif 
30 28 Perempuan D3 Keperawatan 1-3 tahun Pernah Seminar Negatif 
31 37 Perempuan D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Negatif 
32 43 Laki-laki D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar  Negatif 
33 47 Laki-laki D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
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34 31 Laki-laki S1 Keperawatan <1 tahun Pernah Seminar Negatif 
35 32 Perempuan S1 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Negatif 
36 36 Laki-laki D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
37 26  Laki-laki D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar  Negatif 
38 43 Laki-laki D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar  Negatif 
39 36 Perempuan D3 Keperawatan 1-3 tahun Pernah Seminar Positif 
40 32 Perempuan S1 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
41 36 Perempuan D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
42 37 Perempuan S1 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
43 47 Laki-laki S1 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar  Positif 
44 29 Perempuan D3 Keperawatan 1-3 tahun Pernah Seminar Positif 
45 36 Perempuan D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
46 36 Perempuan D3 Keperawatan 1-3 tahun Pernah Seminar Positif 
47 38 Laki-laki D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
48 32 Perempuan D3 Keperawatan >3 tahun Pernah Seminar Positif 
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Lampiran 6 
 
 
 
 
 TABULASI SILANG 
 
Tabulasi Berdasarkan Umur Responden  
 
 
Perilaku Perawat Dalam Mencegah Penularan 
Penyakit Hepatitis  
 
 
 
 
 
Umur  Positif  P(%) Negatif  P(%) Jumlah  P(%)  
26-29 3 6,25 5 10,41 8 16,7 
30-33 6 12,5 6 12,5 12 25 
34-37  8 16,7 2 4,16 10 20,83 
38-41 3 6,25 2 4,16 5 10,41 
42-45 1 2,08 3 6,25 4 8,33 
46-49 6 12,5 1 2,08 7 14,58 
50-52 1 2,08 1 2,08 2 4,16 
Jumlah  28 58 20 42 48 100 
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Tabulasi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden 
  
 
Perilaku Perawat Dalam Mencegah Penularan 
Penyakit Hepatitis 
 
 
 
 
 
Pekerjaan Positif  P(%) Negatif  P(%) Jumlah  P(%)  
Laki-laki 10 20,83 10 20,83 20 42 
Perempuan 18 37,5 10 20,83 28 58 
Jumlah  28 58 20 42 48 100 
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Tabulasi Berdasarkan Pendidikan Responden  
 
 
Perilaku Perawat Dalam Mencegah Penularan 
Penyakit Hepatitis 
 
 
 
 
 
 
Pendidikan Positif  P(%) Negatif  P(%) Jumlah  P(%)  
S1 Keperawatan 5 10,41 6 12,5 11 23 
D3 Keperawatan 23 47,91 14 29,16 37 77 
Jumlah  28 58 20 42 48 100 
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Tabulasi Berdasarkan Lama Bekerja Responden 
 
 
Perilaku Perawat Dalam Mencegah Penularan 
Penyakit Hepatitis 
 
 
 
 
 
Lama Bekerja Positif  P(%) Negatif  P(%) Jumlah  P(%)  
<1 Tahun 1 2,08 1 2,08 2 4 
1-3 Tahun  5 10,41 5 10,41 10 21 
>3  Tahun 23 47,91 13 27,08 36 75 
Jumlah  29 60 19 40 48 100 
 
Tabulasi Berdasarkan  Informasi Responden  
 
 
Perilaku Perawat Dalam Mencegah Penularan 
Penyakit Hepatitis 
 
 
 
 
 
Mendapatkan 
informasi  
Positif  P(%) Negatif  P(%) Jumlah  P(%)  
Pernah 28 58,33 18 37,5 46 96 
Belum 
Pernah 
- - 2 4,16 2 4 
Jumlah  28 58 20 42 48 100 
 
 
Tabulasi Berdasarkan  Sumber Informasi Responden 
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Perilaku Perawat Dalam Mencegah Penularan 
Penyakit Hepatitis 
 
 
 
 
 
Sunber 
Informasi  
Positif  P(%) Negatif  P(%) Jumlah  P(%)  
TV - - - - - - 
Seminar 28 58 18 37,5 46 96 
Media Massa - - - - - - 
Radio - - - - - - 
Tidak Ada - - 2 4,16 2 4 
Jumlah  28 58 20 42 48 100 
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Lampiran 7 
 
 
 TABULASI NILAI  
PERILAKU PERAWAT DALAM MENCEGAH PENULARAN PENYAKIT HEPATITIS DI RSUD Dr. HARDJONO PONOROGO 
 
Soal 
No  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X (𝐗 − X ) (𝐗 − X )2 
(𝐗 −
X
)
/
s 
T Perilaku  
1 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 51 -0,66 0,435 -0,16 48,33 Negatif 
2 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 4 2 50 -1,66 2,75 -0,41 45,81 Negatif 
3 4 4 4 4 3 2 3 3 1 2 4 4 3 4 2 47 -4,66 21,71 -1,17 38,26 Negatif  
4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 2 4 4 3 4 2 47 -4,66 21,71 -1,17 38,26 Negatif  
5 4 3 4 4 2 3 4 2 4 2 3 3 3 4 2 47 -4,66 21,71 -1,17 38,26 Negatif  
6 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 55 3,34 11,15 0,84 58,41 Positif  
7 4 4 3 3 2 3 4 4 2 4 2 3 3 4 2 47 -4,66 21,71 -1,17 38,26 Negatif  
8 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 55 3,34 11,15 0,84 58,41 Positif  
9 4 3 3 4 3 3 4 2 4 2 4 3 3 4 2 48 -3,66 13,39 -0,92 40,78 Negatif 
10 4 4 4 4 3 3 4   3 4 3 4 4 3 4 4 55 3,34    11,15 0,84 58,41 Positif  
11 4 4 4 4 3 2 4 2 4 2 3 4 3 4 3 50 -1,66 2,75 -0,41 45,81 Negatif 
12 4 4 4 4 3 2 3 3 1 2 4 4 3 4 2 47 -4,66 21,71 -1,17 38,26 Negatif  
13 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 1 56 4,34 18,83 1,09 60,93 Positif 
14 4 4 4 4 3 2 4 2 4 2 3 4 3 4 1 48 -3,66    13,39 -0,92 40,78 Negatif 
15 4 4 4 4 3 2 4 2 4 2   3 4 3 4 1 49 -2,66 7,07 -0,67 43,29 Negatif  
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16 4 4 4 4 4   3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 55 3,34 11,15 0,84 58,41 Positif   
17 4 4 4 4 2 3   4 2 4 4 4 4 3 4 1 51 -0,66 0,435 -0,16 48,33 Negatif 
18 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 3 4 1 50 -1,66 2,75 -0,41 45,81 Negatif 
19 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 4 2 52 0,34 0,11 0,08 50,85 Positif 
20 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4   3 4 1 56 4,34 18,83 1,09 60,93 Positif 
21 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 1 56 4,34 18,83 1,09 60,93 Positif 
22 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 54 2,34 5,57 0,58 55,89 Positif  
23 4 4 4 4 4   3 4 2 4 3 4 4 3 4 1 56    4,34 18,83 1,09 60,93 Positif 
24 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 2 52 0,34 0,11 0,08 50,85 Positif 
25 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 2 54 2,34 5,57 0,58 55,89 Positif 
26 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 1 54 2,34 5,57 0,58 55,89 Positif 
27 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 1 56 4,34 18,83 1,09 60,93 Positif 
28 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 1 55 3,34 11,15 0,84 58,41 Positif 
29 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 1 3 4 2 3 48   -3,66 13,39 -0,92 40,78 Negatif 
30 3 2 3 3 4 2 3 4 1 4 4 3 4 4 1 45   -6,66 44,35 -1,67 33,22 Negatif 
31 4 4 4 2 3 1 4 2 2 3 1 4 2 2 3 41  -10,66  113,63 -2,68 23,14 Negatif 
32 3 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 3 50   -1,66 2,75 -0,41 45,81 Negatif 
33 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 2 52    0,34    0,11 0,08 50,85 Positif  
34 4 4 4 4 4 3 4 1 4 2 4 1 4 1 1 45 -6,66    44,35 -1,67 33,22 Negatif 
35 4 4 4 4 4 3 4 1 4 2 4 1 4 1 1 45   -6,66    44,35 -1,67 33,22 Negatif 
36 4 4 4 4 1 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 53  1,34 1,79 0,33 53,37 Positif 
37 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 3 1 4 49 -2,66 7,07 -0,67 43,29 Negatif 
38 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 1 4 2 1 2 46 -5,66 32,03 -1,42 35,74 Negatif 
39 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57  5,34 28,51 1,34 63,45 Positif 
40 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 55  3,34 11,15 0,84 58,41 Positif 
41 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 55  3,34 11,15 0,84 58,41 Positif 
42 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 55  3,34 11,15 0,84 58,41 Positif 
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43 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 56  4,34 18,83 1,09 60,93 Positif 
44 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 55  3,34 11,15 0,84 58,41 Positif 
45 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 55  3,34 11,15 0,84 58,41 Positif 
46 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 55  3,34 11,15 0,84 58,41 Positif 
47 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 55  3,34    11,15 0,84 58,41 Positif 
48 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 55  3,34 11,15 0,84 58,41 Positif 
Jum
lah  
189 186 186 184 163 113 187 138 178 124 174 180 160 174 118 2480 0,32 758,71 0,07 2400,61  
 
 
 
 
 
Penghitungan  
a. X  = ∑ 𝑋
𝑛
 = 2480
48
 = 51,66               X = 51,66 
b. S =  √
∑(𝑋− X )
2
n
  = √
758,71
48
 = √15,80 =3,97                     S = 3,97 
c. MT = ∑ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑇
𝑛
 = 
2400,61
48
 = 50,01                            MT= 50,01 
 
Jumlah responden dengan perilaku  positif T>MT =  27  responden 
Jumlah responden dengan perilaku negatif T≤ MT =  21  responden  
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